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ODENpj
DIRECCION DE MATERIAL
Cargos de derrota de buques de procedencia
americana.
Orden Ministerial núm. 2.038/63. Como con
secuencia de expediente tramitado al efecto, y a pro
puesta de la Dirección de Material, se amplía el actual Reglamento de Cargos de Derrota, aprobado
por Orden Ministerial de 18 de febrero de 1948
(D. O. núm. 44), en el sentido de incluir en el mismo
los efectos de derrota que han de figurar en el Re
glamento de Pertrechos correspondientes a los bu
ques de procedencia americana.
El cargo de derrota de estos buques estará constituido por :
a) Cargo de derrota de material de procedencia
americana.—Estará integrado por los efectos de este
tipo recibidos con los buques y que deberán conser
varse a bordo, aunque. por cualesquiera causa sean
dados de baja, debiendo ser reemplazados por elInstituto Hidrográfico en el caso de no haber exis
tencias en los Almacenes de Material Americano..
I)) Cargo de derrota de material español.—Loconstituirán los efectos que a continuación se indi -
can, de acuerdo con lo establecido en el citado Re
glamento de Cargos de Derrota para análogos tipo6de buques españoles, incrementado por algunas partidas que no figuran en el mismo y se consideran ne
cesarias para estos buques.
Por tratarse de buques recibidos en calidad de prés
tamo y arriendo, no se estima conveniente la variación
de los efectos que cada unidad recibió al ser entre
gados por la Marina de los Estados Unidos.
El material español para cargos de derrota será el
silljnente:
DESTRUCTORES
1 Sextante.
1 Corredera mecánica.
3 Rosas de respeto.
30 Imanes compensadores, gruesos.30 Imanes compensadores, finos.
2 Barómetros registradores.
1 Termómetro de superficie.
1 Termómetro de profundidad.
1 Termómetro de máxima v mínima.
1 Termómetro ordinario.
1 Termómetro para cronógrafos.
2 Lupas para cartas.
DRAGAMINAS
1 Compás de tres brazos (estaciógrafo).1 Transportador de situación, de talco.
1 Colección de Cartas Españolas, comprendiendola Península, los archipiélagos Balear y Canario y las Zonas del Protectorado v Sahara Es
pañol.
1
11
1
1
1
1
1
1
Clinómetro.
Compás de puntas.
Sextante.
Lupa para cartas.
Psicómetro.
Alidada azimutal.
fuego de cartas ángulos horizontales.
Juego de cartas H. S. A.
SUBMARINOS
3 Cajas de compases.
1 Caja de dibujo.
1 Transportador de brazo.
6 Contadores de segundos.
1 Escuadra de talco.
1 Máquina fotográfica.
1 Conjunto de reglas de velocidad, de 6 a 12 nudos.
1 Conjunto de reglas de velocidad, de 6 a 24 nudos.
4 Contadores de segundos, de mesa.
1. Plot tiempo relativo..
1 Plot tiempo demora.
2 Diagramas de tiernpo, distancia y velocidad.
CALARREDES
1 ,Clinómetro.
1 Lupa para cartas.
1 Caja de dibujo.
2 Rosas de maniobra, de plástico.
Madrid, 29 de abril de 1963.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
NIETO
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.039/63 (D).—Sin des
atender su actual destino, se nombra Comandante de
Quilla del remolcador R. A.-5 al Capitán de Corbe
ta (H) don Antonio de Ros y de Ramis.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.040/63 (D).—Sin des
atender su actual destino, se nombra Comandante
de Quilla del remolcador R. A.-4 al Capitán de Corbeta (A) don Alfonso Galán Marqués.
Madrid, 29 de abril de 1963.
I-7_,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.041/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante Médico D. Jorge BrotónPicó, sin desatender su principal destino como Au
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xiliar del Negociado de Medicina Preventiva, se
encargue del Servicio de Anestesiología de la Poli
clínica de este Ministerio.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Éxcmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.042/63 (D).—Se nom
bra Comandante de Quilla del remolcador R. A.-6
al Capitán de Corbeta de laReserva Naval Activa don
Francisco Nieto García, que cesará como Ayudante
Militar de Marina de Puerto de La Selva.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursillos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.043/63 (D).—Se acla
ra la Orden Ministerial número 1.238/63 (D. O. nú
mero 59) en lo que afecta al Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa D. Alejandro Villanueva El
guea, en el sentido de que dicho Oficial realizará el
cursillo del C. I. A. F. en la fecha que oportuna
mente se ordene.
Madrid, 27 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.044/63 (D).—Se- dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan, al finalizar la licencia ecuatorial que actual
mente se encuentran disfrutando, pasen a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, al destino que al
frente de cada uno de ellos se indica:
Mecánico Mayor de primera D. Marcelino Vila
García.—Servicios de Máquinas del Arsenal de la
Base Naval de Canarias.
Sargento primero Minista D. 3uan Hernández
Mateo.—Defensas Portuarias dél Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Madrid, 27 de abril de 1963.
'Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.045/63 (D).—Se dis
pone que el Brigada Mecánico D. Manuel Calvo
Vigo cese en el destino que actualmente desempeña
y pase a prestar sus servicios, con carácter volunta
rio, a la fragata rápida Temerario.
Este destino se encuentra comprendido en el pun
to II del artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid,, 27 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.046/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Mecánico del Cuer
po de Suboficiales D. Ramiro Rodríguez Paz cese
en el destino que actualmente desempeña y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la
Primera Escuadrilla de Helicópteros.
Madrid, 27 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.047/63 (D).—Se dis
pone que el Brigada Escribiente D. Angel M. Na
varro Cariadas cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a prestar sus servicios, con carác
ter forzoso, al Estado Mayor de la Flota.
Madrid, 27 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.048/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Juan R. Ferrer
Faxini cese en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo y pase destinado a la Jurisdicción
Central, para prestar sus servicios en la Zona Depor
tiva de la Ciudad Lineal.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.049/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Evaristo Sanz
Ruiz pase a la situación de "retirado" el día
26 de
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octubre de 1963, por cumplir en la expresada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de Justicia Militar.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.050/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero 1). José Soto Cas
tejón pase a la situación de "retirado" el día 24 de
octubre de 1963, por cumplir en la 'expresada fecha.,
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo
de justicia Militar.
• *Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias tropicales.
Orden Ministerial núm. 2051/63 (D).—Por en
contrarse comprendido en los preceptos del Decreto
de la Presidencia del Gobierno de fecha 11 de noviem
bre de 1955 (B. O. del Estado núm. 325) el Brigada
Contramaestre de la dotación del Destacamento de
Lanchas "L. C. M." en Villa Cisneros D. Martinia
no Benito Alonso, se le conceden cuatro meses de li
cencia tropical, que disfrutará en Fompedraza (Va
lladolid), percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la Agrupación Anfibia, en la forma que previene
el apartado d) de la Orden Ministerial de 31 de di
ciembre de 1948 (D. O. núm. 24 de 1949).
Madrid, 27 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.052/63 (D).--Por en
contrarse comprendido en los preceptos del Decreto
de la Presidencia del Gobierno. de fecha 11 de no
viembre de 1955 (B. O. del Estado núm. 325) el Sar
gento primero Celador de Puerto v Pesca de la do
tación de la Comandancia Militar de Marina del
Sahara D. José Belmonte Millán, se le conceden
cuatro meses de licencia tropical, que disfrutará en
Madrid, percibiendo sus haberes por la Habilitación
de la Comandancia Militar de Marina del Sahara,
en la forma que previene el apartado d) de la Orden
Ministerial de 31 de diciembre de 1948 (D. 0. nú
mero 24 de 1949).,
Madrid, 27 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
•••••••■••■••4•-••••■•■■•••■■•■•■•■■
NIETO
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.053/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y Orden
Ministerial número 2168/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo in
formado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la an
tigüedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal del Cuerpo de Suboficiares que a continuación
se relaciona :
Cruz sin pensión, pensionada con 1.800 pesetas anua
les a partir de 1 de enero de 1959, y con 4.000 pesetas
anuales a partir de 1 de enero de 1962, con la antigüe
dad que, al frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
José Cernada Blanco.-28 de agosto de 1950:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
del 1 de noviembre de 1962, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Miguel Sueiro Molinares. — 12 de septiembre de
de 1961.—(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de. junio de 1962, con la antigüedad que al
frente de los mismos se indica. -
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Juan Pozuelo Calleja.-4 de mayo de 1962.
Sargento primero Celador de Puerto. y Pesca don
José Alvarez Gutiérrez.-6 de mayo de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de julio de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Mecánico D. Ginés Conesa Gómez.—
21 de junio de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de octubre de 1962. con .1a antigüedad que al
frente de los mismos se indica.
-'argento primero Celador de Puerto y Pesca don
Pedro Ortiz Box.-11 de septiembre de 1962;
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca clon
Carlos Pardo Martínez.-11 de septiembre de 1962.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Luis Ferreiros Sayáns.-19 de septiembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir_ del1 de noviembre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y, Pesca don
Bienvenido Cuervo Gutiérrez. --- 13 de febrero de
1962.—(2).
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Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de diciembre de 1962, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Mariano .Mairal Fes.-10 de noviembre de 1962.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Brigada -Escribiente D. Vicente Moreno Pérez.—
4 de enero de 1963.—(3).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1963, con la antigüedad que al
frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente D. Rafael Macías I3achi
ller.-15 de enero de 1963.—(4).
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
(D. O. núm. 186).
(2) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
(D. O. núm. 186).
(3) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 1.696/63 (D) (D. O. núm. 81) en la parte que
afecta al interesado.
(4) Se rectifica la Orden Ministerial núme
ro 1.696/63 (D) (D. O núm. 81) en la parte que
afecta al interesado.
'Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.054/63 (D).—Por ha
ber fallecido el día 23 del actual el Sargento Fogo
nero D. Marcelino Regueiro Fornos, causa baja en la
Armada.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
LI
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.055/63 (D). Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero José Valde
iglesias Pascual, que reúne las condiciones que fija
el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad a to
dos los efectos de 1 de marzo último.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
.,4scenso c ingreso en el Cuerpo de .S'ulw iciales.
Orden Ministerial núm. 2.056/63 (D). Por ha
ber sido declarados "aptos" para el ascenso a Subofi
ciales por Orden Ministerial número 1.879/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 92) los Cabos primeros Especia
listas que a continuación se relacionan, se les pro
mueve a Sargentos de sus respectivas Especialidades,
con antigüedad de 30 de marzo de 1963 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, esca
lafonándose por el orden que se menciona. que es el
que establece la citada Orden Ministerial de declara
ción de "aptitud" :
Contramaestres.
Don Felipe Hernández Romero.
Don José González Martínez.
Don Francisco Luna Hernández.
Mecánico.
Don Pedro González Arias.
Electricista.
Don Miguel Caamario Lestón.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Reconocimiento de tiempo de servicio, a los solos
efectos de perfeccionar las condiciones para sueldo de
Sargento, a determinados Cabos primeros.
Orden Ministerial núm. 2.057/63 (D).—Como
consecuencia de expediente iniciado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por el Estado Mayor de
la Armada y lo informado por el Servicio de Per
sonal, se dispone se reconozca la antigüedad de 20 de
febrero de 1959, al sólo efecto del disfrute de los be
neficios económicos del sueldo de Sargento que con
cede la Ley número 2/1959, de 11 de mayo de 1959
(D. O. núm. 107), a los Cabos primeros de las distin
tas Especialidades de Marinería que en dicha fecha
tuvieran cuatro o más arios de antigüedad en el em
pleo de Cabo segundo, ya que por estar en período
de t-ransición la aplicación de las normas provisio
nales para Especialistas dictadas bor Orden Ministe
rial número 3.185/58 (D. O. núm. 261), no tuvieron
lugar los exámenes para ascenso a Cabo primero que
de haber continuado en vigor el Reglamento Orgáni
co de Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto
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de 19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88), se habrían
celebrado en esa fecha.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.058/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y de conformidad con lo informado por
la jefatura de Instrucción de este Ministerio, se nom
bra Ayudantes Instructores de la Escuela de Tiró y
Artillería Naval " janer" a los Cabos que se relacio
nan, a partir de las fechas que al frente de los mismos
se expresan :
Cabo primero Artillero Rafael Molina Sánchez.—
11 de septiembre de 1962.
Cabo primero Artillero Juan L. León Sánchez.—
2 de septiembre de 1962.
Cabo primero Artillero Francisco Arias Delgado.—
28 de septiembre de 1962.
Cabo primero Artillero Manuel Gallardo Balaguer.
19 de octubre de 1962.—En 'relevo del de su igual
empleo Antonio Criado Veiga.
Cabo primero Electricista Luis Vargas Gallego.—
27 de noviembre de 1962.—En relevo del Cabo se
gundo Electricista Guillermo Soto Díaz.
Cabo segundo Electrónico Angel Quintana Gar
cía.-1 de febrero de 1963.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.059/63 (D). Como
consecuencia de propuesta iniciada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se nombra Ayudante Ins
tructor de la Jefatura y Plana Mayor del CAD del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, a
partir del día 14 de febrero de 1963, al Cabo segundo
Electrónico Julio Esteban Delgado.
Madrid, 29 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.060/63 (D).—Se dis
pone que el Cabo primero Torpedista Manuel Ponce
Muiria cese en la fragata Vasco Núñez de Balboa y
pase a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en
El Ferrol del Caudillo, corno comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de
1948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por
la Habilitación General del citado Departamento Ma
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rítimo, en la forma que previene el apartado d) de
la mencionada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres., ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.061/63 (D). Se dis
pone que el Cabo primero Fogonero Pablo Jorge
Castro cese en la fragata Vasco Núñez de Balboa y
pase a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial en
Viloria de Rioja (Burgos), como comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril
de 1948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por .
la Habilitación de la Comandancia Militar de Mari
na de Santander, en la forma que previene el apar
tado d) de la citada Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese en
la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 29 de ',abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.062/63 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz, de
conformidad con lo informado por el Servicio de
Personal, y en aplicación de la norma, 11 de las pro
visionales para Marinería, dictadas por Orden Minis
terial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se dispone.
cause baja como Cabo segundo de Marinería (aptitud
Escribiente) Vicente Fernández Martín.
Con arreglo a las normas establecidas, debe com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio que
le reste como Marinero de segunda en la Base Naval
de Canarias.
Madrid, 29 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.063/63 (D).--Como
resultado del examen-conciirso convocado por la Or
den Ministerial número 4.327/62, de fecha 5 de .di
ciembre de 1962 (D. O. núm. .277), se promueve a
la categoría de Operario de primera (Armero) al
de segunda (Mecánico-Ajustador) Juan A. Sánchez
Toro, con la antigüedad de 5 de abril de 1963 y efec
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tos administrativos a partir de la revista siguiente,pasando destinado a la Base Anfibia del Departamen
to Marítimo de Cádiz.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmo. Sres.
...
Sres.
...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.064/63 (D).—A pro
puesta del Almirante 'Jefe del Estado Ifavor de la
Armada, se confirma en el destino de la Octava Sec
ción de dicho Estado Mayor al Auxiliar Adminis
trativo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. Mateo Albaladejo Ros, a partir de 1 de abril
actual.
Madrid, 29 de abril de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal e Intendente General de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.065/63 (D). Como
continuación a la Orden Ministerial núm. 1.385/63,
de fecha 15 de marzo de 1963 (D. O. núm. 66), por
la que se convocaba examen-concurso de previsiones
para ir cubriendo las vacantes que se produzcan en el
transcurso de un ario en la categoría de Auxiliar Ad
ministrativo de segunda, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este Ministe
rio, se dispone :
1.° Queda admitido a examen en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el personal si
guiente:
Auxiliares Administrativos de tercera.
Carlos R. Barcón Collazo.—Del Estado Mayor del
Departamento.
Ramón Bellas Bellas.—De la Ayudantía de Marina
de San Esteban de Pravia.
Manuel Codesido Suárez.—Del Estado Mayor del
Departamento.
María del Carmen Ferreiro Casal.—De los Servi
cios de Intendencia.
Luis Galdós Díaz.—De la Escuela de Mecánicos.
Casimir° García Echavarría.—De la E. T. E. A.
Enrique García Marín.—De la Ayudantía Mayor
del Arsenal.
Emilio Gregorio Sánchez.—De la Inspección de
Obras.
Purificación Hernáez Castro.—Del Ramo de Ar
mamentos.
Alberto López Torrente. Del Estado Mayor del
Departamento.
Teodomiro Lorenzo Pérez.—De la Factoría de
Subsistencias.
José Montes Cibeiras.—De la Comandancia de Ma
rina de La Coruña.
Consuelo Morris de Castro.—De la Inspección de
Obras.
José M. Parada Corral.—Del Estado Mayor d'el
Departamento.
Juan Pardo Pereiro.—Del Estado Mayor del De
partamento.
Gonzalo Pena Palmeiro.—Del Estado Mayor del
Departamento.
Rafael Pintos Urrabieta. J)e la Inspección de
Obras.
Adela Pirieiro Maristani.—De la Escuela de Mecá
nicos.
Pedro A. Porto García.—De la Factoría de Subsis
tencias.
Juan Robato Pereira.—De la Factoría de Subsis
tencias.
Gonzalo Rodríguez Rodríguez.—De la Factoría de
Subsistencias.
Alfonso Romero Puentes.—De la.Factoría de Sub
sistencias.
María E. Seijo Elicechea.—Del Ramo de Arma
mentos.
Antonio Veiga Ameneiros.—Del Estado Mayor del
Departamento.
José L. Vigo López.—Del Estado Mayor del De
partamento.
2.° El examen tendrá lugar en la fecha que determine la Superior Autoridad del citado Departa
mento.
3.0 La calificación (lel examen deberá ser fijad
por puntos, de 4,6, como mínimo, a 10, como máxi
mo, a fin de poder determinar el orden por el qu
han de ocupar las vacantes que se produzcan en di
cha jurisdicción los que sean declarados "aptos".
4.0 El personal admitido deberá ser reconocid(
facultativamente antes del examen.
5.0 Se aprueba la propuesta formulada por la Su
perior Autoridad del Departamento relativa al Tri
bunal que ha de juzgar este examen-concurso.
cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.:—Capitán de Navío D. Antonio Díaz
del Río González-Aller.
Vocal.—Oficial primero de Oficinas y Archivos don
Luis Vázquez Fernández.
Vocal-Secretario.—Auxiliar Administrativo de pri
mera D. Eulogio López Galdo.
6.0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta lo
dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de 1949
(D. O. núm. 157), que surtirá efectos en la fecha
del examen.
7.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas correspondientes por duplicado y
separado y serán remitidas al Servicio de Personal de
este Ministerio por el conducto reglamentario.
1
e
1
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres.....
NI F,TO
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Cambio de Sección.
Orden Ministerial nú,m. 2.066/63 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, y por haber
superado el examen correspondiente llevado a cabo
en la Base Naval de Canarias, se nombra Auxiliar
Administrativo de tercera al Peón de la Maestranza
Juan José Castro Jiménez, con antigüedad de 11 de
, abril de 1963 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, quedando a las órdenes de la Supe
rior Autoridad de dicha Base Naval.
Madrid, 29 de abril de '1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.067/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por' el Servicio de Sani
dad, v lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de prórroga a la licencia que por enfermo
disfrutabá el Auxiliar Administrativo de tercera de
la Armada Francisco Palmer Belly, a partir del día•
11 de marzo del corriente ario.
Madrid. 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
NIETO
5
Convocatoria para proveer una vacante de Especia
lista en la Estación Naval de Mahón (Baleares).
Orden Ministerial núm. 2.068/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre perso
nal civil una • plaza de Especialista, capacitado para
Diques, que ha de prestar sus servicios en la Estación
Naval de Mahón (Baleares), con arreglo a las si
guientes condiciones :
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos-los dieciocho arios y nos los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias.
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuada y, a tal efecto, serán reconocidos los aspiran
tes por el Servicio Médico de la Base Naval, que
liará el debido estudio radiográfico e informe radio
. lógico.
2. Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al
"
Comandante General de la Base Naval de Baleares.
a
3.a El plazo de admisión (le instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación de esta ,Orden -en el DiAvio OFICIAL
DEI, MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se, reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentós acre
ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación. del plazo de presentación de instancias,
la Jefatura Superior "de la Maestranza de la,,Arma
da de la Base Naval las elevará, por conducto regla-:
mentario, al Presidente del Tribunal, y diez días des., ,
pués se verificarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Corbeta (AS) don Carlos
de Corral y de Olivar.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Tomás Bou
za Vila.
Vocal-Secretario.—Teniente de Navío (I. N A.)
don Miguel Ramis Cabot.
7.a En los exámenes se exigirá a los concursan
tes los conocimientos teóricos y prácticos propios
de su Especialidad v categoría.
8•a De entre los aprobados será propuesto por
el Tribunal, para ocupar la plaza que se concursa,
aquel que además de ha.ber demostrado mayor apti
tud profesional justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TFCNICAS
9.a _Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las correspondientes a las obras de. va
rada de -buques y artefactos en el Dique..
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante. que ocupe la plaza convocada.
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. a núm. 58) y dispósicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación, y
como Legislación Corriplementaria, la Reglarrie:nta
ción Nacional del Trabajo en láS Industrias Siderci
metalúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de
27 de julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agostó
siguiente).
11. De acuerdo con las citadas ReglamentaCiones;.el régimen económico será el. siguiente :
a)' Salario m'Intimó de mil ochocientas pesetas
mensuales (1.800,00), que constituye salario:colijun-:-
to y, por tanto, absorbe el incremento del 12 'por :100
establecido por el artículo 28 de la Reglamentación
dé Trabajo del personal Civil no :funcionario artes
mencionada, de acuerdo con lo dispuesto 61. la °Hen
Ministerial Coniunicada número 377 .de 22 de marzo'
del año en curso.
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b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas -extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una, más los aumentos por antigüedad.
d) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede. En este ordm se cumplimentará lo
dispuesto en materia de previsión, Seguros Sociales,
Mutualidad, etc.
12. El período de prueba será de un mes y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho ho
ras diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2M69/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, de María Pontigas Tor
ti, Angeles Pontigas Torti y Trinidad Fraga Carrión
para prestar sus servicios en la Residencia para je
fes y Oficiales del Departamento Marítimo de Cádiz.
Las interesadas percibirán el salario mínimo de mil
ochocientas pesetas (1.800,00) mensuales, de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunica
da número 377 de 22 de marzo del ario en curso ; di
cha cantidad no constituye el sueldo base, sino sala
rio conjunto y, por tanto, absorbe el incremento del
12 por 100 establecido por el artículo 28 de, la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58),
así como el 25 por 100 de tronco establecido en la Re
glamentación Laboral de Trabajo de Hostelerías, Ca
fés, Bares v similares, conforme se indica en la ex
presada Orden Ministerial Comunicada.
También tendrán derecho a manutención, corres
pondiéndoles asimismo el percibo de trienios del 5 por
100 del sueldo que perciban en el momento de cum
plirlos, con arreglo a lo que se determina en el ar
tículo 29 de la repetida Reglamentación de personal
civil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares v
Subsidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias,
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general ; el período de prueba será de
quince días y la jornada de trabajo legal ordinaria
será de ocho horas diarias, de conformidad con lo
establecido en la Reglamentación Laboral citada.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a las interesadas en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigen
te de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de incorporación de las interesadas
a su destino.
Por el Jefe del Establecimiento donde las interesa
das han de prestar sus servicios les será entregada la
credencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3•0 del apartado A) de la Orden Ministe
rial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
di
NIETO
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.070/63 (D).—Se dis
pone que el Conductor (le Camión Esteban Fernández
Prado, contratado por Orden Ministerial núm. 3.339,
de 5 de octubre de 1962 (D. O. núm. 227), para pres
tar sus servicios en el Parque de Automovilismo nú
mero 1, cause baja como tal a partir del día 25 de
marzo próximo pasado, como incurso en el último pá
rrafo del artículo 65 de la Reglamentación de Traba
jo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y en las
condiciones que determina el mismo precepto legal.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Mavordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.071/63 (D).--Se dis
pone que el Segundo Mayordomo José Luis Serrano
Rafalei, nombrado por Orden Ministerial de 11 de
agosto de 1962 (D. O. núm. 174) para prestar sus
servicios en la fragata rápida Osado, cause baja como
tal, a petición propia, en las condiciones que determi
na el artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funciJanrio dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 581.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
1
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INSPECCION GENERAI, DE INFANTERIA
•
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 2.072/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de' Infantería de Marina D. Juan
Antonio Pardo Aguilera cese en 29 de mayo próximo
en el Cuartel de Instrucción de Marinería del De
partamento Marítimo de Cartagena y pase destinado,
con carácter forzoso, al Tercio de Levante.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
4
Confirmación de destino.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.073/63 .--A propuesta
del Vicealmirante Comandabte General de la Base
Naval de Canarias, y a los efectos de gratificación por
jornada especial a que se refiere la Orden 14inisterial
Comunicada número 1.444, de 14 de diciembre de
1961, se confirma en destino de Estado Mayor de la
citada Base Naval a los Comandantes de Infante
ría de Marina que se relacionan y a partir de las fe
chas que al frente de cada uno se indican :
Don Alfonso Muñoz Ramírez.•Desde 1 de enero
de 1962.
Don Emilio Herrero Santiago.—Desde 19 de sep
tiembre de 1962.
Don Enrique Alcalde Huertas.----Desde 1 de ene
ro de 1962 a 31 de julio del mismo ario.
Madrid, 29 de abril. de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ibunal de •exámenes.
Orden Ministerial núm. 2.074/63 (D). Se dis
pone que el Tribunal que ha de juzgar a los oposito
res que han solicitado tomar parte en el concurso
oposición convocado por la Orden Ministerial núme
ro 2.378/61 (D. O. núm. 171) quedes constituido en
la forma siguiente :
Presidente.—Coronel de Infantería de Marina don
Juan León Gutiérrez.
Vicepresidente.—Comandante de Infantería de Ma
rina D. Ramón Estrada y Sánchez de Ocaria.
Vocales.—Director de Música de primera D. je
sús Montalhán Vizcón v Director de Música de pri
mera D. Ramón Sáez de Adana Lauzurica.
Vocal-Secretario.—Director de Música de segundaD. Agustín Bertoméu Salazar.
Auxiliar al Servicio del Tribunal.—Músico de se
gunda D. Alfonso Sánchez García.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer inatrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.075/63 (D). 'Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia
para contraer matrimonio con la seriorita.Ana Ma
ría S'áinz de Bustamante Egea al Teniente de In
fantería de Marina D. Rafael Pérez del Campo
Noriega.
Madrid, 2 de mayo de 1963.
F.xcmos. Sres. ..
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.076/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efectos
económicos que se indican, al personal del Cuerpo de
Suboficiales y asimilados que a continuación se re
laciona:
Cruz sin pensión.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Ignacio Fe'rpández Murioz.---Antigüedad de
25 de febrero de 1954.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Mari
na D. Felipe Rodríguez de la Rosa.—Aiitigiiedad de
19 de enero de 1954.
Brigada Maestro de Banda D. Eduardo Prat Mo
rales.—Antigüedad de 24 de enero de 1942.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de agosto de 1962.
1
Músico de segunda clase D. Antonio Pozo Cha
cón.—Antigüedad de 21 de julio de 1962.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales • desde
1 de marzo de 1959 hasta el 9 de febrero -de 1961.
fecha de ingreso en la Real y Militar • Orden de San
Hermenegilao.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de Ma
rina D. Ignacio Fernández Muñoz.—Antigüedad de
25 de febrero de 1959.
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Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
1 de febrero de 1959. v con 3.600 pesetas anuales a
partir de 1 de enero de 1962.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de Ma
rina D. Felipe Rodríguez de la Rosa.-Antigüedad
de 19 de enero de 1959.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1959.
Brigada Maestro de Banda D. Eduardo Prat Mo
rales.---Antigüedad de 24 de enero de 1947.
Cruz pensiogada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1963.
Subteniente de Infantería de Marina D. Edesio
Ugarte Zulueta. Antigüedad de 23 de febrero
de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1963.
Músico de segunda clase D. Constantino Lozano.
Gómez.-Antigüedad de 25 de diciembre de 1962..
Cruz con aumento de pensión de 600 pesetas anuales
a partir de 1 de enero de 1959, y pensionada con
4.000 pesetas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Brigada Maestro de Banda D. Eduardo Prat Mo
rales.-Antigüedad de 24 de enero de 1952.
Madrid, 29 de abril de 1963.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Haberes del personal de dotación de los buques mo
dernizados.
Orden Ministerial núm.. 2.077/63.-- DisPuesto el
pase a tercera situación de las fragatas rápidas Me
teoro y -Rayo por Orden Ministerial núm. 4.186/62
(D. O. núm. 271), a partir del día 5 de diciembre
de 1962, con arreglo a la Instrucción de Organiza
ción del Estado Mayor de la Armada núniero -629,
de 4 de febrero de 1960, y de conformidad con lo
propuesto por Servicio Económico-Legal v lo infor
mado por la Intervención Central, se dispone:
Que el personal .que a continuación se relaciona
perciba los haberes- de embarco correspondientes a
buques en tercera situación coya tres meses de efec
tos retroactivos, a partir del día 5 de diciembre
de 1962, los que en la misma llevasen ya embarca
dos tres o más meses en las respectivas fragatas
rápidas, y los restantes desde la fecha de su embar
co hasta la expresada de 5 de diciembre de 1962 :
Fragata rápida Meteoro.
Capitán de Corbeta D. Isidro Fontenla RojC-Fe
cha de embarco: 20 de marzo de 1962.
Teniente de Navío D. Carlos Rodríguez Torres.
20 de marzo de 1961 a 15 de enero de 1963,
■
. Teniente de Navío D. Alberto González-Vigil Or
tiz.-20 de marzo de 1961.
Teniente de Navío D. Florencio *Rodríguez Carre
ño Manzano.-14 de septiembre de 1962.
Teniente de Navío D. Francisco Martín Ortiz de
Saracho.-18 de abril de 1962.
Alférez de Navío D. Joaquín Michavila Pallarés.
25 de marzo de 1961 a 15 de noviembre de 1962.
Alférez de Navío D. Santiago Liafío Leiceaga.-
22 de marzo de 1961 a 14 'de enero de 1963.
Alférez de Navío D. José Luis Piury González.--
25 de marzo de 1961 a 15. de noviembre de 1962.
Capitán de Máquinas D. Evaristo Fernández Ca
giao.-Fecha de embarco : 2 de enero de 1962.
Teniente de Máquinas D. Antonio Torres Viquei
ra.-17 de abril de 1961.
Teniente de Máquinas D. José María Sellés Ro
jas.-24 de octubre de'1961 a 4 de diciembre de 1962.
Contramaestre primero D. Miguel Navarro So
riano.-30 de abril de 1961.
Contramaestre segundo D. Francisco Muñoz To
rres. - 22 de marzo de 1961 a 25 de movienihre
de 1962.
Sargento de Maniobra D. Juan J. -Jiménez Oui
rós.-2 de enero de 1962.
Condestable. primero D. Joaquín Villatoro Ruiz
6 de octubre de 1961 a 27 de noviembre de 1962.
Condestable segundo D. Victoriano Manzano Gon
zález.-9 de abril de 1961.
Condestable segundo D. Eladio Bueno González.
31 de mayo de 1961 a 25 de noviembre de 1962.
Condestable segundo D. Juan A. Cano Ruiz.-
8 de octubre de 1961.
Minista primero D. Lorenzo Llul Nadal.-30
septiembre de 1961.
Torpedista segundo D. Federico Santaella Gómez.
30 de septiembre de 1961.
Torpeclista segundo D.
cía.-16 de abril de 1962 a
Electricista primero D.
6 de octubre de 1961.
Electricista segundo D. Juan A. Martín Santana.
22 de marzo de 1961.
Electricista segundo D. Luis Maceira Crespo.-
12 de marzo de 1962.
Radiotelegrafista primero D. Antonio Malles Aram
buru.-30 de septiembre de 1961.
Radiotelegrafista segundo D. 1Teliodoro Arenas
Rizo.-30 de septiembre de 1961.
O Electrónico segundo D. Donato Sánchez Santos
Antonio Hinestrosa Gar
21 de noviembre de 1962.
Manuel. Villar Pereira.-
1 de marzo de 1962.
Sonariáta segundo D. Manuel. Beza Gallardo.-
4 de marzo de 1962.
Mecánico primero D. José Beardo Fernández.-
30 de septiembre de 1961.
Mecánico primero D. Florencio Polvorosa Molle
do.-30 de septiembre de 1961.
Mecánico primero D. Arriando Alvarez Tágarro
1 de octubre de 1961 á• 3 de diciembre de 1962.
•
Mecánico segundo D. Leandro Balado López.
30 de septiembre de 1961 a 17 de noviembre de 1962
Mecánico segundo D. Antonio Abeleclo Lorenzo
30 de septiembre de 1961.
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Tecánico segundo D. A ng-el Cartelle Mavobre.--
3 (le mayo de 1961.
Mecánico segundo D. Manuel Muñoz Albina.-
29 de abril de 1961 a 27 de noviembre de 1962.
Mecánico segundo D. Luis Rodríguez Ferreiro.-
29 de abril de 1961 a 27 de noviembre de 1962.
Mecánico segundo D. José Cid Castrillón.-3 de
diciembre de 1962.
Escribiente segundo D. Joaquín Mellin,a Jiménez.
30 de septiembre de 1961.
sanitario segundo D. Antonio Eguren Roiz.
10 de marzo de 1962.
Fragata rápida Rayo.
Capitán de Corbeta D. José Romero Vargas.-Fe
cha de embarco : 23 de abril de 1961.
Teniente de Navío D. Francisco Bendala
3 de diciembre de 1962.
Teniente de Navío D. Manuel Leira Aneiros.----
28 de noviembre de 1962.
Teniente de Navío D. Luis Cebreiro Rivera.-
27 de noviembre de 1962.
Capitán de Máquinas D. Ramón Santalla Rodrí
guez.-5 de mayo de 1962.
Teniente de Máquinas D. José María Sellés Ro
jas.-4 de diciembre de 1962.
Contramaestre primero D. Antonio Piñeiro Alle
gue.-14 de noviembre de 1962.
Contramaestre segundo D. Luis Moreda Torres.-
7 de marzo de 1962.
Condestable primero D. Andrés Rodríguez Mon-,
tero.-19 de febrero de 1962.
Condestable segundo D. Tomás Andréu Gallar
do.-20 de marzo de 1962.
Condestable segundo D. Celestino Sanz Montero.
6 de marzo de 1962.
Electricista primero D. Salvador Pereira- Villadó
niga.-21 de abril de 1962.
Electricista segundo D. José A. Permuy Cobelo.12 de marzo de 1962.
Torpedista segundo D. Alfonso Sáez Hernández.
4 de agosto de 1962.
Radiotelegrafista segundo D. Aureliano Alvarez
Vidal. 8 de marzo.de 1962.
Mecánico primero D. Armando Alvarez Tágarro.
3 de diciembre de 1962.
Mecánico segundo D. Pedro Cana Cancelo.
27 de febrero de 1962.
Mecánico segundo D. Amable Martínez Marofío.
27 de febrero de 1962.
Mecánico segundo D. Domingo M. Varela Fernández.-27 de febrero de 1962.
Escribiente segundo D. Gerardo López Ulloa.-10 de marzo de 1962.
Los emolumentos de embarco que se reconocen en
esta disposición son incompatibles con los de análo
ga naturaleza que hayan podido disfrutar los inte
resados durante el período de tiempo comprendidodesde la fecha de su embarco en los respectivos bu
■••••■■••■•■■•■,.. •••■■■•■
ques hasta el día 5 de diciembre de 1962, en que los
mismos pasaron a tercera situación.
Madrid, 2 de mayo de 1963.
1:4,xemos. Sres. ....
Sres. ...
NIETO
Cómputo de tiempo para trienios al. personal de la
Maestranza de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.078/63. Como resul
tado (je expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico
Legal y lo informado por el Estado Mayor de la Ar
mada y la Intervención Central, se dispone :
Queda ampliado el apartado I de la norma La de
la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 282) en el sentido de que ,a1 personal
que haya ingresado o ingrese en lo sucesivo en la
Maestranza de la Armada se le computará, para el
percibo de trienios acumulables, el tiempo servida en
Marina con carácter eventual o contratado, siempre
que la prestación del servicio haya sido dispuesta porOrden Ministerial expresa.
Por el Servicio de Personal se formularán las pro
puestas que procedan respecto al personal de la Maes
tranza comprendido en esta disposición, que surtirá efectos administrativos a partir de la revista del
próximo mes de junio.
Madrid, 2 de mayo de 1963.
NIETO
ExCmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUCION BENEFICA PARA HUERFA
NOS DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE
LA ARMADA
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamentode esta Institución Benéfica para Huérfanos del Cuer
po de Suboficiales y disposiciones complementarias,el personal relacionado a continuación, que ha dejado de percibir sus haberes con cargo al Presupuestode Marina y, por tanto, no puede descontársele la
cuota mensual, causará baja como socio de la wis
ma si en el plazo de dos meses, a contar de la publicación de este Anuncio, no se pone al corriente en el
pago de sus cuotas, toda vez que se encuentra al des
cubierto de las mismas desde la fecha que al frentede cada uno se indica.
Madrid, 30 de abril de 1963.-E1 Teniente Coronel de Intendencia, Secretario, José Ignacio Dapena.
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Número
de socio.
2.142
4.636
5.021
5.575
2.028
1.667
4.938
4.887
4.658
1.282
1.607
5.700
5.709
2.448
5.739
5.741
2.572
5.839
4.879
6.043
2.033
6.116
4.948
3.882
4.132
4.075
3.989
1.603
6.378
5.213
2.423
1.754
4.797
2.340
2.120
1.575
4.807
7.144
2.761
7.211
4.090
7.223
7.289
2.418
1.071
7.352
2.767
5.530
1.765
2.141
4.088
6.486
3.687
3.705
6.502
4.141
4.232
7.858
6.558
3.825
Cuerpo.
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
i Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales...
Suboficiales.
Maestranza
Maestranza
Maestranza •••
Maestranza
Maestranza ...
Maestranza
Maestranza ...
Maestranza ...
Maestranza ...
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
•
• •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
•
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
NOMBRE Y APELLIDOS
Abad Martínez, Manuel ...
Blanco Lorenzo, Eugenio ..
Borreiros Vázquez, Justo
Bueno Gutiérrez, Rafael • • • • • • •
Caeiro Veiga, Antonio .
Cano Delgado. Juan ...
Caridad Fraga, Gabriel
Carmona Alonso, José ..• •
Carrasco Cano, Manuel ...
Clavaín Pons, Agustín ..
Cortejosa Haro, José L.
Costa Noguera, Pedro ..
Cruz Cousillas, Francisco
Cupeiro Santiago, José
Chao Rodríguez, José ...
Chas Pasadín, Victoriano .• • • • •
Deudero Martín, Juan .
Fernández Bermúdez, Darío • • • ••
Fernández Castillo, Vicente • • • ••
Garrido Blanco, Manuel ...
Gómez López, Francisco ... • • •
Gutiérrez Pérez, José ..
Hita Aparicio, Leonardo ▪ .•
Jaén Pla, Leonardo ...
Lago Román, Martín ...
Lamas Rodríguez, Guillermo .
Márquez Pérez, Angel ...
Martínez Jaén, Juan
Martínez Santaflorentina, Melchor .
Menchacatorre Bilbao,' Pedro ...
Moreno Torres, Enrique ...
Ocampo Varela, julio ...
Pardavila Pérez, José ...
Peñalva Marín, Angel ...
Peralta Díaz, Angel ...
Pérez de Evora Bustamante, Manuel
Pérez López, Cosme ..• ... • • •
Rivas Martínez, Juan F. ...
Rodríguez Sánchez, José ... • ••
Rueda Iglesias, Luis ... ... • ••
Ruso v Eloy • • . • • • • • •
Saavedra Vilasuso, Fernando ...
Serantes Méndez, Angel ..•
Sillero del Hoyo, Juan M.
Tojo Torreiro, Rafael ...
Toledo Aragón, Juan ... .• • • • • • • •
Torti Llerena, José
Vargas Jiménez, Esteban ...
Vázquez Suárez, Eugenio
Vidal Gómez, José ...
Vidal Rivas, Juan
Aléu Arteaga, Jerónimo ••• ••• ••• • ••
Alonso Freire, Aurelio ...
Alonso Gallego, Victoriano ...
Barbosa Clemente, Rafael ...
Camovano Fossi, Nicolás ...
Caridad Lema, Domingo ...
Castaño Tojo, Andrés
Crespo Cuenca, Cristóbal ...
Jiménez Rodríguez, Fern.ando
•
• • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • •
• • •
• • • •
• •
• • • •
• • • • •
• • • • • •
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• •
• • • • •
•
• • • • • •
• •
•
• •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• •
• • •
• • • . •
• • • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • • • •
...... • • • •
• • •
▪ • •
•
• • •
• • • • • •
•
• • • • • •
•
•
• • •
• • • •
•
• • •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• •
•
• • • •
• • •
• •
•
••••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ..11 •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
• • • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
IV.
•
•
• • •
. . .
• • •
•
•
• • • •
• • •
• • •
• •
• • • •
•
• • • • •
•
• •
• •
•
• •
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
s
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• e •
• • •
• • .•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
• •• ,•••
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• • • • • •
• • • • •
•
•
• •
•
e,
• • • •
Fecha desde la que no abona
cuotas.
Noviembre, 1962.
julio, 1962.
Mayo, 1962.
Marzo, 1961.
Mayo, 1962.
Agosto, 1961.
Enero, 1962.
Agosto, 1962.
Diciembre, 1961.
Agosto, 1962.
Diciembre, 1962.
Octubre, 1961.
Abril, 1962.
Noviembre, 1962.
Marzo, 1962.
Septiembre, 1962.
Tulio, 1962.
Julio, 1962.
-Abril, 1962.
Octubre, 1962.
Noviembre, 1961.
Febrero, 1962.
Noviembre, 1961.
Julio, 1961.
Octubre, 1962.
Octubre, 1962.
Agosto, 1961.
Diciembre, 1962.
junio, 1962.
Noviembre, 1962.
Enero, 1962.
Septiembre, 1962.
Noviembre, 1961.
Agosto, 1962.
julio, 1961.
Septiembre, 1962.
1V1arzo, 1962.
Agosto, 1962.
julio, 1962.
Junio, 1962.
Septiembre, 1962.
Enero, 1962.
Noviembre, 1962.
Enero, 1961.
Mayo, 1962.
Enero, 1961.
Mayo, 1961.
Mayo, 1962.
Diciembre, 1961.
Agosto, 1962.
Noviembre, 1962.
Mayo, 1961.
julio, 1962.
Marzo, 1962.
Septiembre, 1961.
Febrero, 1962.
Marzo, 1962.
Abril, 1962.
Julio, 1962.
Abril, 1962.
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de socio.
Número
2.971
4.148
6.783
6.795
6.212
3.704
3.856
4.567
5.144
4.573
5.145
5.952
5.133
5.722
5.937
5.730
8.046
5.854
7.881
5.865
4.672
5.586
314
2.958
1.465
3.283
2.883
1.644
1.794
3.495
64
3.004
3.479
Cuerpo.
Maestranza ••• *OS
Maestranza
Maestranza • . • •
Maestranza
Maestranza
Maestranza ••.
Músicos
Músicos
Músicos
Músicos
Músicos
Músicos
Músicos
Sargento Fog.
Sargento Fog. • •
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
Sargento Fog.
R. N. A. ...
R. INT. A. ...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
Aux. extinguir...
• • •
• • •
• ••
• • • • • • • • •
• • • •
• • •
• •
• • •
• •
• • •
•••
• ••
•
•
•
•• •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
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NONI BRE y APELLIDOS
Pérez Vidal, Juan ...
Pintado Martín, Víctor ...
Rodríguez García, Rafael ...
Romero Fernández, Pedro ...
Sánchez Facio, José ...
Seselle López, Juan ... •••
Amor García, Herminio
Antero Cabello, Manuel ...
Cuevas Navarro, Adolfo ...
Guaitia Roig, Francisco ...
Márquez Galindo, Rafael ...
Pita Velo, Fernando ...
Quiñones García, Antonio ..
Alonso Mauriz, Antonio ... .
Cantariño Pérez, Manuel ...
Cobas Méndez, Antonio ... .
Herrera Escalante, Ramón ...
Martínez Niebla, Gerardo
Rodríguez Antón, Manuel ...
Vázquez Hervás, José ...
Chacártegui Arrinda, Ignacio
Martínez Martínez, Indalecio
Asénsi Guijarro, Adolfo ...
Alvariño Saavedra, José ...
Brarias Cancelo, José ...
García García, Delio
García Llerena, Antonio ...
Gonzalo Rivero, Domingo
Julia Juliá, Ernesto ...
Montero Grela, Joaquín ...
Olcoz Bálbez, Mariano ...
Taboada Campo, Cándido
Vidal Pérez, José ...
Zapata García, Salvador ...
• • •
• • • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • •
• • • • ••
• • •
•• •
• • • • • • • • •
••
• •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • •• • • •
• •• • • • • • •
•• • • • • • • •
• • • •
•
•
• •
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
•••
•
•
•• • 1I• •
• • • • • •
•
• • • • • •• • • ••
• • •
• • • • • •
• • • • • • •• •
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • •• •• • • • •
• • • • •
• ••
• • • • •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • •• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•• • • • •
•• •
• • • • ••
•• • • • • • • •
• • • • •• • • • • • •
• • • • • •
• • • •
• •
•• •
•• • • ••
• • • • • •
• • •
• • •
•• •
•••
•• • •• •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
• • •
•
• • • • • • •
• •• • • • • • •
• • • • • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • • • • • • •• • • •
• •• ••• • • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • 11 • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • •
Fecha desde la que no abona
cuotas.
Mayo, 1960.
Enero, 1962.
Octubre, 1961.
Marzo, 1962.
Abril, 1962.
Febrero, 1962.
Junio, 1962.
Enero, 1962.
Septiembre, 1962.
Enero, 1962.
Abril, 1962.
Septiembre, 1961.
Mayo, 1962.
Febrero, 1963. •
Mayo, 1962.
Tulio, 1962.
Marzo, 1962.
Febrero, 1962.
Enero, 1962.
Julio, 1962.
Agosto, 1962.
Abril, 1962.
Junio, 1961.
Marzo, 1962.
Octubre, 1962.
Julio, 1962.
Agosto, 1962.
Noviembre, 1962.
Enero, 1962.
Septiembre, 1962.
Abril, 1962.
Abril, 1962.
Abril, 1962.
Mayo, 1962.
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